


























































































































＝Chambre de commerce internationale），および，特にフランス企業代理機構























































































































































































































本稿は，2010 年 5 月 24日に，立教大学太刀川記念館階多目的ホールにおいて
行われた講演原稿の翻訳である。
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